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CRONICAS Y COMENTARIOS
EL COMIENZO DE LAS IDEAS
ESTETICAS DE JOYCE
EI objeto de la cronica siguiente sera ocuparnos del comienzo de las ideas
esteticas de Joyce. Abarca esta vision retrospectiva un periodo de su juventud,
que va aproximadamente entre 1896, fecha del primer escrito que conservamos de
Joyce y el afio 1904, fecha del voluntario exilio en tierras de Italia. EI interes de
semejante momento radica en la propia condicion del autor: joven estudiante
travieso, inteligencia despierta, comienzo de un enfrentamiento critico ante las ri-
gidas tradiciones jesuiticas en que habia crecido, gerrnenes de ideas esteticas que
luego adquiriran desarrollo, proyectos entusiastas y trabajo.
A la altura de hoy, y despues de las investigaciones sobre la estetica de
Joyce, sabemos que fue constante preocupacion suya el Ilegar a elaborar un cuer-
po de doctrine que Ie sirviera de guia y de ingrediente en su obra literaria. Esas
biisquedas se confunden con el surgimiento misrno de su vocacion literaria hasta
el punto de que en 1904 ha logrado elaborar una serie de principios que luego
incorporara en su obra. AI comienzo seran definiciones precisas y escolasticas; luego,
proseguira esta estetica trasladada al ensayo narrative y las teorias terrninaran final-
mente en sus creaciones novelisticas.
Nos sirve de base para la e laboracion de esta cronica el conjunto de sus
primeros trabajos escolares; las conferencias escritas que escandalizaron en mas
de una ocasion el pacifico ambiente resignado y tradicional de University College
y los arriculos periodisticos que vieron la luz en el Daily Express, diario de Dublin,
muy prestigioso, Material este coleccionado y publicado bajo el titulo general de
'Critical Writings".
Desde su epoca de Belvedere College el autor habia adquirido fama entre sus
condiscipulos por la aplicacion que gastaba en sus trabajos de redaccion escolar
y Is rara perfecci' n de su prosa. Era una prosa todavia calcada sobre modelos tra-
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dicionales y lIena de vicios retoricos, pero muy avanzada para la edad del futuro
escritor.
De esta epoca se ha salvado un trabajo de redaccion escolar "No hay que
iierse de las eperiencies", escrito cuando tenia catorce afios y hoy entre los papeles
de Joyce que se conservan en la Biblioteca de la Universidad de Cornell.
De todos estos textos, cuatro son los mas lIenos de contenido; los mas escla-
recedores e importantes par la luz que arrojan sabre el camino espiritual recorrido
par este, caso escandaloso y fascinante.
EI primero lIeva por titulo "Teatro y vida". Se trata de la conferencia escrita
que leyo ante La Sociedad de Historia y Literatura de su propio establecimiento
educative, cuando apenas tenia dieciocho afios, Las ideas sabre el teatro griego que
daban par liquidado el radio de su eficacia dramatica en el mundo de hoy, en un
centro de orientacion decididamente humanista provocaron tal escandalo que sus
propios condiscipulos estuvieron en desacuerdo con sus tesis. "Estabas cornpleta-
mente loco de atar", Ie espeto uno cuando Joyce abandonaba el establecimiento.
EI segundo es aquel que escribio contra la tendencia folclorista del nuevo
teatro irlandes can el nornbre de "Dia del populacho", a la edad de 19 arios. EI
trabajo habia sido presentado al director de la revista del colegio y este 10 habia
rechazado. Un amigo de Joyce, que estaba en el mismo caso can un articulo
rechazado tarnbien, Ie propuso una union para la publicacion de los dos textos,
Salieron 85 ejemplares en 1901 publicados a sus propias expensas y distribuidos
par los autores,
"Los cuadernos de estetica", escritos en 1903 y 1904, albergan definiciones
cortantes, precisas; fechadas y firmadas; penetradas de influencias escolasticas y
aristorelicas. Estos cuadernos fueron publicados par el principal biografo de Joyce,
Herbert Gorman y luego en la coleccion de sus ensayos criticos.
No carece de interes un articulo de 1898 a 1899 sabre "EI estudio de las
lenguas"; su cornentario publicado en el Daily Express sabre Bruno, que fue su
filosofo preferido. Publicacion esta hecha can motive del aparecimiento del libra
sabre el mismo filosofo del historiador de la fi losofia, J. Lewis Mac Intyre, en 1903.
Son principalmente estos trabajos publicados conjuntamente can el nombre de
The Critical Writings, los que vamos a tener en consideracion.
De esta epoca de juventud sabemos que Joyce fue pensionario en el colegio
Clongowes Wood. Termina en el Belvedere School e ingresa a University College
de Dublin. La orientacion de la ensefianza, par 10 que se desprende de las pala-
bras del propio Joyce, era rigidamente jesuitica. Desde 1897, a los quince arios,
Joyce comienza a escribir. En 1899 ha descubierto el valor del teatro y se arroga
el titulo de ser el primero en hablar de Ibsen en las reuniones literarias. Justamente
sabemos que ha aplaudido can entusiasmo una pieza que sus pro pi as cornpaneros
repudiaron. Su primera salida en publico fue justamente un articulo sabre Ibsen
(1900). Ibsen liego a conocer el articulo y ag adecio el tono elogioso por inter-
media de su traductor al Ingles. Pero ya en 1901 Joyce escribe a Ibsen en su propio
idioma. Su entusiasmo par las tablas lIega a tal grado que esboza una pieza, "Una
brillante carrera", que luego abandona. Mas tarde lIega a pensar en hacerse actor.
En 1902 ocurre su primera estancia en Paris. Su proposito inicial era seguir la
medicina. Pronto esta extrana idea habria de disiparse para dar paso a su verda-
dera vocacion.
De 1904 es el enamoramiento de Nora Barnacle. Desafiando la tempestad
parte can ella hacia Europa. Habitan Trieste, Pola y Roma. En la desgraciada
estancia de nueve meses en esta capital Ie taco emplearse en un banco. Nacen sus
dos hijos. La pequena Lucia ve la luz en la sala de indigentes de la maternidad.
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Joyce ha aprendido el toscano. En consecuencia, es invitado a dar conferencias en
la Universidad Popular de Trieste. Al rnisrno tiempo escribe en los diarios; y asi
transcurre su vida en medio de dificultades hasta 1914, afio del comienzo de su
definitivo ascenso Iiterario.
Esta primera epoca de Joyce es epoca de intenso trabajo y de busqueda
ansiosa; de aprendizaje y estudio de los idiomas a los cuales atribuia tanta irnpor-
tancia. Los problemas ideologicos con el medio ambiente de College University se
multiplicaron. Ya hernos hablado de las discrepancias acerca del valor de la lite-
ratura clasica, Su fama de intra table estaba bastante bien difundida y continuamen-
te discutia con un superior ace rca de la filosofia de Bruno. En 1902 su conocimiento
de la poesia es bast ante respetable. Se intereso desde aquella epoca por la teo-
sofia y sabemos que leyo algunos libros de misticos orientales. Simpatizaba con las
doctrinas budistas y lIega a hacer el elogio publico del alma suave y pacifica de
los pueblos forrnados en elias.
Desde su juventud Joyce representa el punto de vista europeo, contra la pa-
trioteria de muchos grupos que 10 rodeaban y el creciente .nacionalismo Iiterario.
Esta posicion Ie llego a valer la animadversion de muchos colegas a quienes cri-
t icaba su tendencia folelorista.
Sabemos que finalmente Joyce ha debido abandonar definitivamente a Dublin.
En Paris, su situacion fue la primera vez tan dificil que lie go a tener que esperar
varios dias hasta que el carnpeon frances de carreras de autornoviles Henri Four-
nier, invitado a Irlanda, Ie concediera una entrevista. Se intereso en esta epoca
por la filosofia de Aristoteles y hasta Ilego a comentar el libro de John Burnet
sobre el problema de la educacion en el Estagirita. Detestaba los seudonirnos. "Des-
pues de todo, una colec cion hecha de seudonirnos presenta much as ventajas. Por-
que consagrar la mala literatura firrnandola con nombre propio es en cierto sen-
tido perseverar en el mal".
Como se vera, las ideas esteticas de Joyce han estado en permanente evolu-
cion. Se reconoce un nucleo primigenio que va adquiriendo elaridad, volumen y
peso; que se va rectificando sucesivamente; que parte de la tradicion escolastica,
se complementa con Aristoteles, se prosigue con Bruno y lIega a nutrirse de Flau-
bert. Todo este volumen de ideas no es solo un amasijo teorico; ni el animo que
va tras el es el de la erudicion nunca satisfecha. Palpita la necesidad del artista
que precisa una guia, y un ingrediente, que necesita humanizar e informar la idea
desnuda y fria. En sus libros posteriores los personajes encarnaran esta estetica.
Y es posible reconocer en Stephen, el protagonista de "EI retrato de un artista
adolescente", muchisimas de las ideas que a continuacion van a ser esbozadas, y
que desde su epoca de colegio y de su estancia en Paris, eran ya una adquisicion
nitida y segura en el dominio de las ideas esteticas.
La preocupacion estetica de Joyce se mueve en el plano de las ideas mas
generales. Lo que Ie interesa es una teoria general del arte, no una teo ria de un
dominio particular; ni siquiera de la literatura. Se pregunta y se responde por el
arte en general aun cuando las adquisiciones hayan sido aplicadas al dominio par-
ticular donde su espiritu estaba colocado que 10 era la rama de las lettas.
EI objeto del arte es para el Joyce de est a epoca la verdad. Alii donde se 10
quiera dirigir hacia fines eticos; donde se Ie impongan preocupaciones religiosas;
incluso donde se 10 refiera a objetivos esteticos 0 idealistas, se esta falseando el
verdadero fin del arte.
Es raro y no deja de sorprender la psicologia de este adolescente. En una
edad en que el espiritu parece predispuesto por la naturaleza para las mas en-
cum brad as idealidades, para las empresas mas descabelladas de la fantasia, Joyce
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aparece criticando la teo ria de la idealizacion en el arte, Es est a teoria "Ia que
ha paralizado de manera manifiesta las empresas mas atrevidas animando al pu-
blico a ocultar puerilmente la cabeza bajo los cobertores, a la menor alusion al
Papa Noel del realismo",
La solucion que propene se dirige desde este momenta hacia la aceptacion
resignada de la realidad, "Es preciso aceptar la vida tal como se nos da", Su espe-
ranza esta puesta en que el arte pueda llegar a construir la morada del hombre
partiendo de los materiales inmediatos que proporciona la vida cotidiana. "Es de
esperar que el arte y en particular el arte drarnatico puedan ayudarnos a construir
nuestra morada con mas perspicacia y prevision".
Criticando las concesiones de sus conternporaneos al gran publico, Joyce se
cree en el derecho de defender los fueros absolutos del arte contra la vulgariza-
cion y el descanso.
Haciendo suya una frase de Bruno -"nadie puede amar la verdad y el bien
si no desprecia la multitud"- formula el principio del aislamiento radical del ar-
tista. Si el artista debe recurrir en ocasiones al pueblo debe asi mismo tomar sus
precauciones ante el. "El demonio del pueblo es mas peligroso que el demonio de
la vulgaridad".
Y est a exigencia de soberbio desden ante la comunidad es mucho mas impe-
rativa y necesaria en las epocas de crisis. "No nos asombremos de ver hoy que la
mas alta expresion del arte no ha lIegado a defenderse mas que al precio de los
mas gran des sacrificios".
Si un artista solicita los favores del populacho, declara, en un arran que de
aristocracia espiritual, no podra escapar al contagio de su fetichismo, ni al amor
por la ilusion, Y gravemente amonesta al artista que se une a los movimientos
populares. 8i ello llegara a ocurrir --declara- 10 habra hecho a su propio riesgo.
Peligrosos escollos, no 10 son menos las insinuaciones que se despiertan a
nuestro alrededor. iPobre del artista que no sabe emanciparse a tiempo del entu-
siasmo sobresaltado, de las insinuaciones habiles, de las multiples adulaciones, de
la vanidad y de la arnbicion!
El clasicismo -sostiene Joyce- no es una manera propia de tal 0 cual
epoca: de tal pais determinado. Es un estado permanente del espiritu artistico.
EI temperamento romantico es aquel desprovisto de seguridad; insatisfecho,
impaciente. Esta misma disposicion del espiritu esta pronta para el vuelo y es
como una flecha dirigida a la profundidad de las alturas. Este temple es el mismo
que crea la disconformidad con 10 inrnediato y nos dispara hacia 10 trascendente.
"EI temperamento rornantico no encuentra aqui abajo, morada digna de abrigar
sus ideales".
En cambio prefiere contemplar el mundo bajo rasgos inaccesibles a los sen-
tidos hasta perderse en un mundo sin limites.
"Este mismo temperamento proclama que todo metodo inclinado sobre las
cosas presentes para transformarlas y formarlas de tal suerte que una inteligen-
cia pronta pueda sobrepasarlas, y alcanzar su sentido profundo aun inexpresado,
no termina en efecto mas que en ensombrecer y oscurecer totalmente la luz".
EI origen de un temperamento tal debe buscarse en el dominio de la psi co-
logia mas que en el campo de la historia literaria.
La distincion entre estos dominios (literatura y poesia ) entra en el mundo
de las distinciones sutiles; en el mundo de las diferencias del gad as que Joyce
gustaba establecer desde su juventud. Nacionalismo sin patriotismo; drama en la
pintura, en la escultura y en el teatro; lirica, epica y dramatica; literatura y poesia.
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"La literatura es el inmenso dominic que se extiende desde los escritos de
circunstancia hasta la poesia, en la cual incluimos la filosofia.
"La mayor parte de la poesia no es literatura". Sabemos que la diferencia
oculta en sus entraiias un juicio axiologico sobre los dos dominies: y que lleva
oculto en su seno una mirada despectiva para la literatura, tanto como una acti-
tud de adoracion ante la poesia.
EI titulo de poeta debe rehusarse incluso a muchos escritores y pensadores
originales.
Desprevenidamente Joyce ha formulado un principio esti listico de incalculable
trascendencia, sobre la correcta manera de enfrentar la obra literaria. "No se trata
de descifrar un mensaje sino de descubrir el espiritu que esta en el origen de la
obra y de juzgar la cali dad y el alcance de esta interpretacion. Un canto de Shakes-
peare 0 de Veriaine, en apariencia tan libre, tan vivo, tan alejado de todo desig-
nio como la lluvia que cae sobre los jardines 0 como las lucas de la tarde, no es
mas que la expresion ritmica de una ernocion, que ningun otro procedimiento
hubiera podido traducir con tanta perfeccion".
EI ojo del estilista es enviado mediante este consejo detras de la obra; se
Ie seiiala una mirada "por detras" al espiritu del lector; se advierte al oido para
que agudice su alcance y por 10 oido se dirija a 10 no oido; se orienta la perse-
cucion hacia 10 no dicho, hacia 10 tacite a traves de 10 dicho y expreso. Tarea
dificil: requisito que solo puede cumplir un espiritu libre. "Ensayar comprender
el espiritu que estuvo en el origen de la obra de arte es un acto de respeto, que
exige la renuncia a muchas convenciones, porque los rincones mas profundos del
alma no se abriran jarnas a quien esta ligado a las cosas profanas".
EI verdadero estilista es, pues, aquel que segun los signos proporcionados por
el artista, es capaz de aprehender el temperamento que ha creado la obra; de ver
en que medida esta bien realizado y 10 que ella significa. Labor pues de psico-
logia profunda.
Y nada de concesion a los logros parroquianos; ni que la busqueda se oriente
tras valores locales y colores lugareiios. Que la obra de arte se enfrente y se mida
frente a los valores universales. "A proposito de cada artista debemos preguntar-
nos cuales son sus relaciones con el conocimiento supremo y con aqueilas leyes
que no desaparecen jarnas del mundo aunque los hombres y las epocas los hay en
olvidado".
En el dominio de las consideraciones ideologicas figuran la poesia y la filo-
sofia como los dos espejos donde se ve reflejada la coneiencia de cada epoea. "Cada
epoca para justificarse debe recurrir a su poesia y a su filosofia; porque es en
elIas donde el espiritu se vuelve hacia el pasado 0 hacia el porvenir, lIega a un
estado de eternidad".
Pero el poeta es el que logra instalarse en el corazon mismo de la vida;
atrae, absorbe cuanto Ie rodea, y 10 proyecta despues en la "musica de las esfe-
ras". "EI poeta es el centro poderoso de la vida de su epoca con la cual ninglin
otro tiene lazos mas esenciales que los suyos".
La preocupacion constante por arribar a una satisfactoria definicion de la
belleza es una constante de la existencia de Joyce. Esta diosa de los romanticos
y de la cual declara Platon en uno de sus dialogos, que es algo dificil, Ilega a
considerarla nuestro autor desde muy temprana epoca como una cualidad esencial
de la obra de a.rte. Se mete en el complicado mundo da las relaciones entre be-
lIeza, verdad y bondad, y una y otra vez volvera sobre elIas. Llamo 10 bello -dice
Joyce- el esplendor de la verdad.
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"La belleza, el esplendor de la verdad, acornpafia siempre con su encanto la
irnaginacion en el momento en que ella contempla 10 mas intensamente la verdad
de su propia existencia 0 la del mundo sensible".
Donde resuenan ecos escolasticos, pues Joyce que confiesa humildemente su
ignorancia del griego, del cual incorpora en el Ulises palabras "epi oinopa ponton",
"thalassa, thalassa", dependia para la filosofia antigua de la escolastice.
Es indice de la fuerza espiritual de Joyce la manera como ha resuelto el
conflicto entre las exigencias nacionales, el asedio del folclor y la tradicion y sus
ideales de un arte universal.
Irlanda era entonces un pais de incipiente industria; de un desarrollo cultural
embrionario; todavia determinada en su presente y en su futuro por una serie de
tradiciones legendarias. La actitud de Joyce ha sido inequivoca. Una literatura na-
cionalista sin patriotisrno, Ya hemos visto su aristocratica manera de fustigar las
concesiones al publico y la forrnulacion de un principio radical de aislarniento,
La critica contra la literatura patriotera y folclorista es despiadada: "En una
epoca, -declara indignado- en que la literatura esta constantemente invadida
por los fanaticos y los doctrinarios",
"Cuando el patriotismo ha tornado posesion de un escritor, este se cuidara
poco de observar una disci pi ina literaria. La Iiteratura no es la mas grande de las
artes, pero es, sin embargo, un arte fundado sobre una tradicion indiscutible que
po see formas precisas",
En 1903 Joyce esta por segunda vez en Paris; en 1904 esta en Pola. En
ambas ciudades la preocupacion por un cuerpo de doctrina estetica prosigue. EI
esfuerzo por lograr arribar a ideas precisas; a conclusiones solidas y definitivas se
trasluce en el estilo seco, casi de definicion, sobrio y explicativo en que ha formu-
lado sus principios. Depende en estas consideraciones seguramente de un Aristo-
teles visto a traves de la edad media y de la Suma de Santo Tomas.
EI segundo paso sera la puesta en practica de 10 logrado en un plano general
al campo de su especialidad: las letras,
En "Stephen el heroe" combinara el ensayo narrativo con la exposicion nove-
lada; finalmente, solo subsistira la exposicion novelada. Sin descuidar la aplica-
cion directa de las teorias que ha ido sistematizando.
Lo lirico es en el escritor una cualidad irreemplazable, declara Joyce enfatica-
mente. Y desde 1902 seguramente influenciado por un cornentario de Yeats, co-
mienza la busqueda de un criterio que Ie permita llegar a distinguir estas tres
formas del arte con precision... hasta que en 1904 aparece la definicion precisa
de cada una de estas tres formas: "la forma Iirica es aquella por la cual el artista
presenta una imagen en relacion inmediata consigo mismo".
"La forma epica es aquella por la cual el artista presenta una imagen en reIa-
cion intermedia entre el mismo y los otros".
"La forma dramatics es aquella por la cual el artista presenta una imagen
en relacion inmediata con los otros". Paris, marzo de 1903.
"EI ritrno parece ser la primera relacion, es decir, una relacion de forma,
entre las diferentes partes de un conjunto; 0 entre este conjunto y sus partes; 0
aun entre una cualquiera de sus partes y el conjunto al cual ella pertenece".
Marzo 1903.
E tecne mimetai ten fisim: es inexacto, declara Joyce, traducir esta expresion,
por el arte es una imitacion de la naturaleza. Esto no es una definicion del arte
que da aqui Aristoteles, continua. EI dice solamente que el arte imita la natura-
leza, es decir, que el artista procede "como procede la naturaleza". Marzo 1903.
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Definicion del arte: siguiendo el principio escolastico, "definid y no dispu-
tareis", Joyce ha llegado a los 21 afios a este milagro de concision y de sintesis
al definir el arte.
"EI arte es la manera segun la cual el hombre dispone segun un fin estetico
la materia sensible 0 inteligible".
Definicion esta que recalcando la importancia del fin estetico, Ie servira para
diferenciar cualquier producto sea el natural 0 tecnico, de la obra propiamente
artistica.
Pregunta: ePor que los excrementos, los nifios y los piojos no son obras de arte?
Respuesta: Los excrementos, los nifios y los pi ojos no son productos humanos
de la materia sensible dispuesta por el hombre. Proceden de una funcion natural
y no artistica. Su fin no es estetico: no son pues obras de arte.
Pregunta: eUna fotografia puede ser considerada como una obra de arte?
Respuesta: Una fotografia es una disposicion de la materia sensible y puede
ser utilizada con un designio estetico; pero esta disposicion de la materia sensible
no es la obra de un hombre. No es, pues, una obra de arte ..
Pregunta: Si un hombre en un acceso de colera talla un pedazo de madera
y hace aparecer en ella imagen de una vaca, por ejernplo, ehabra hecho una
obra de arte?
Respuesta: La imagen de la vaca que un hombre hubiera obtenido tallando
un pedazo de madera en un acceso de colera seria una disposicion para el hombre
de la materia sensible; pero no habiendo sido realizada esta disposicion con un
designio estetico, no seria una obra de arte.
Pregunta: eLas casas, los vestidos, los muebles, etc., son obras de arte?
Respuesta: Las casas, los vestidos, los muebles, no son forzosamente obras de
arte. Son disposiciones de la materia sensible obtenidas por el hombre. Pero cuando
estas disposiciones han sido obtenidas con un fin estetico, son obras de arte.
Cuadernos de Pola: "bonum est in quod tendit appetitus". Santo Tomas. EI
bien es aquello a cuya posesion aspiramos; el bien es pues 10 deseable. La verdad
y la belleza son los imperativos mas constantes de 10 deseable. La verdad es aque-
110 hacia 10 cual tienden las aspiraciones intelectuales, las cuales exigen las rela-
ciones que satisfagan mas el orden inteligible. La belleza es aquello hacia 10 cual
tienden las aspiraciones esteticas, las cuales exigen las relaciones que satisfagan
mas el orden de 10 sensible. La verdad y la belleza son aprehendidas por el espi-
ritu; la verdad por un paso de la inteligencia; la belleza por la percepcion; las
aspiraciones que empujan al hombre a buscarlas; las aspiraciones intelectuales y
esteticas son, pues, aspiraciones espirituales. Pola, 1904.
"Pulcra sunt quae visa placent": Santo Tomas.
Toda cosa cuya aprehension agrada es bella.
La belleza es, pues, la cualidad de un objeto sensible en virtud de la cual
su aprehension es agradable, es decir, satisface la aspiracion estetica que desea
aprehender las relaciones que satisfagan mas en el orden de 10 sensible. Ahora
bien, el acto de aprehension estetica implica al menos dos actividades distintas:
la del conocimiento 0 percepcion y la del reconocimiento. Si la percepcion simple
es como toda otra actividad, agradable en S1, todo objeto sensible que ha sido
aprehendido puede ser considerado en primer lugar como habiendo y siendo bello
en cierta medida.
EI objeto mas feo puede aun ser considerado como habiendo y siendo bello
en la medida en que el ha sido aprehendido. Entonces con relacion a este aspecto
de la aprehension estetica que se llama acto de percepcion simple, no hay objeto
sensible que no pueda ser declarado bello en cierta msdida.
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En 10 que concierne al segundo punto de la aprehension estetica que Ilama-
mos la actividad de reconocimiento, se puede afirmar que no hay actividad simple
que no vaya seguida, en alguna medida que ella sea, por una actividad de reco-
nocimiento. Porque por actividad de reconocimiento entendemos actividad de juicio;
y es en funcion de este paso como todo objeto sensible, en todos los casos imagi-
nables puede decirse que satisface 0 no. Ahora bien, el acto de reconocimiento, es
como toda otra actividad, agradable en si, pues todo objeto aprehendido es en
segundo lugar y en alguna medida.
En consecuencia, todo objeto, aun el mas horroroso, puede dec1ararse bello a
priori, desde el momenta que ha ocasionado una actividad de percepcion simple.
Sin embargo, no es por las razones expuestas como un objeto es convencional-
mente calificado de bello 0 feo, sino mas bien en razon de su naturaleza, del grado
y la duracion del placer que ha resultado de su aprehensiori: y es unicamente a
estas cualidades del placer a que la filosofia estetica practica se refiere para cali-
ficar un objeto de bello 0 de feo. Resta decir que estos terminos no indican mas
que una gradacion en la satisfaccion que resulta de ello y que todo objeto sen-
sible al cual es ordinariamente aplicado el termino feo, es decir, todo objeto cuya
aprehension procura una debil medida de satisfaccion estetica, puede ser desde
que la aprehension de este objeto provoca una cierta satisfaccion por debi l que
sea, considerado por la tercera vez como bello. Pola, 1904.
La eprehension estetice: hemos dicho que el acto de aprehension estetica im-
plica al menos, dos actividades: la del conocirniento 0 percepcion simple y la
del reconocimiento.
Sin embargo, el acto de aprehension bajo su forma mas acabada supone tres
actividades, siendo la tercera la de la satisfaccion.
En razon del hecho de que todas estas tres actividades son todas agradables
en elias mismas, todo objeto sensible que ha sido aprehendido debe ser doble
y puede aun ser triplemente bello.
En filosofia estetica practica, los epitetos bello y feo son aplicados principal-
mente en funcion de esta tercera actividad, es decir, que ellos se refieren a la
naturaleza, al grado y a la dura cion de la satisfaccion que resulta de la aprehen-
sion de un objeto sensible.
En corisecuencia, todo objeto sensible al cual, en terminos de filosofia estetica
practica, se atribuye el epiteto de bello, debe ser triple mente bello; es decir, que
el debe haber sido sometido a las tres actividades implicadas en el acto de apre-
hension bajo su forma mas acabada.
En la practica la cualidad de la belleza en si debe pues incluir tres elementos
que puedan satisfacer las exigencias de estas tres actividades.
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